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長類研究所 教授)教 授 助教授 助 手 外国人研究員事務官 技 官 小 計 非常助
(日々)非常助 (時間)合 計12 13 1















分野 丁甜Fax:0568-63-0536茂原 信生 shig
ehar@pri.kyoto-u.ac.jp相見
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久上野 吉-後藤 俊二鈴木 樹理松林
伸子熊崎 活則阿部 政光釜中 慶朗
































付金 (8件) 11,705合 計 23067(2)2002年度(平成 14年度)文部科学省科学研究費補助金
内訳一覧研 究 種 別 研究代表者 金額(千円) 研 究 ′ 課 ､題COE形成基礎 ー特定領域(A)(2) 竹中 修浅岡一雄 90,00047 類人
猿の進化と人類の成立
(EvolutionorApesand叫eOriginoHum












芳 4,000霊長類の異種交雑iこともなう遺伝的変化の研究韮盤研究(B)(2) 中村克函 33 老化に伴う認知機能低下の特性
の解明基
盤研究(B)(2)基 景山 節 `平井啓久 7,70022 脊椎動物ペプシノゲシの多様性に関する酵素機能の特異性とゲノム
解析マンソン住血吸虫における全BACクローンの染色体マップの完成基盤研究(B)(2) 森 明雄




研 究 種 別 研究代表者 金紙(千円) 研 /究 課
由 一基盤研究(a)(2)若手(B)(2) 高井正成杉浦秀樹 1,000I3 新生代後半のユーラシア大陸における化石霊長類の進化に関する総合的研究群れの空間構造 ._個体の行動から群れ全
体の構造を探る特別研究員奨励費 泉 明宏 1,200霊長類の聴覚にお





ニホンザルの柾特異的音声の知覚に関する研究特別研究員奨励費 松沢哲郎 1,500チンパンジーの認知と行動 :人間の知性の




助金以外)補 助 金 等 種 ●別 研究代表者 a .*(千円) 使 途(財)平和中島財団不二たん白質研究振興財団 中村 伸 1,9608 マカクサル BウイルスのPCR検出 .同定法ならびに迫伝子ワクチン 確立とそれらの実用化大豆成分による高脂血症および動脈硬化-の予防 .治療効果の作用機序ンソン住血吸虫ゲノ
ムプロジェクト:BACクローンの染色体マッピング霊長類学に関する研究助成平井啓久 (米国ニューヨーク州立大) 平井啓久 3,571(財)石田財団 田中洋之 142
(社)電子情報技術産業協会関西支部 ′川島示羊三 ■ .2
45 霊長類学に関する研究助成極東製薬工業(秩)■ 景山 節 980





和 書 : 6,602冊
洋 書 : 14,415冊
合 計 : 21,017冊
(2)別刷点数
別 刷 : 73,246点
(3)和文雑誌 ･新聞および中国文雑誌リス ト
雑誌名 所蔵巻号 期
間アフリカ研究 (アフリカ研究会) 1(1-2) 1963-








(ll-12),80-92 1960-1983動物生理 卜4,5(1-3),6(1 84




12),22-55+ 1969-2002学術の動向 1-7† 96言語 3(10,12)
,5,郎卜6,8-13),7-18,19(1-6,8-12),20-31+ 1976-2002ホルモンと臨休 19-32,33(1-3,5-1?),34(1-6) 35-37,3 40,
1-200241(卜2,4-12),42(1-5,7-12),43(卜2,5-12),44｣45,




4(7113),5(1),3(5,10-ll) 1992-1994ⅠSotopeNews● 358-587+. 842003
JapaneseJournalofSpdrtsSciencesト4,5(1-7) 198
2-1986実験動物 19-43 1970 94
物技術 ll-37 1976-2002実験医学 3(卜4,6). 851985








1-113 1939-1973助産婦雑誌 39(3-12),40(2-12),43(2-3)■ 85 89
助成研究 1-16 1998-2002財団 ,3-28,
30,33-35,37-40 1987-1995科学 20(5),34(1),35(5),36(4),37(9
),38(4-12),39-72+ 1950-2002科学朝日 28(2,4-6,8-ll),29-37,38(1-8,
10-12),39-55,56(1-3) 1968-1996解剖学雑誌 24(2-4),25-27,28(3-6),29,30(-5),31-77 ~ 49200
2感覚統合障害研究 1(1),3-4,5(1) 1988-1994｢環境科学｣ 広報 i-5,10,12-18,26-34 77 86
｢環境科学｣研究報告集.B 1,10
,50,235,335 1978-1987から
だの科学 158 1991-1991から 増刊 5-6
,21 1987-1989河口湖カンフアランス
8,10,17-18,20 1976-1982血
管医学 2(2-6),3(1) 2001-2002血 と内皮 7
2-6),8-10 1997-2000基礎心理学研究 1-,3(1)4,5(2),9-19
82-2001鼓動 (日本心臓財団) 1
978 1978-1978行動科学 32(1),33-39 . 932001公害研究 1(1-








993-2002モンキー 1-45 157 1
日本不妊学会雑誌 21(1,3-4),22(4),25(4),29(1-3),30,31(1,3-4), 1976-1989





-35日本平滑筋学会雑誌 12(2-3),13(1-4) 1976-1977法医学雑誌 25｢6,27(1-3,6,28-36,37(1-3,5-6),38-48















50脳と神経 24-45 1972-1993ラボラトリー アニマル 1-4,(1)
84-1988霊長類研究 1-18+ 19
85-2002霊長類研究所年報 1-32+
1971-2002農林省林業試験場年報 45 01970林業試験場研究報告 (農林省林業試琴 8,55,75,246-305,307-314,316-3
18,320-321,323-325, 1972-1984場) 327-328林業試験場研究報告,林業 (林業試験 31 34,336-337,339,
341-344,346,348-349,351, 1984-1989堤)
353-354林業試験場研究報告,林業.林産 (森林総合研究所) 5 1989-1
989森林総合研究所研究報告 (農林水産省林野庁森林総合 所) 356-373 1989-197臨床科学 ll(1-6,10),13(4),17(9),19(6,ll),
20(3,5,10-ll) 1975-1986臨床検査
15(1,3-12),16-46+ 1971-2002放新田学




学 28-54+ 1976-2002生物科 ニュース









81-1992自然 23-38,39(1-5) 1968 84
自然史研究, 1-2,3(1)+ 1968-2002綜合臨淋 8(5),25(9-10).31(2.10),33(ll) 9
雑誌名 所蔵巻号 期











灸学会雑誌 34,35(1) 1984-1985科学新関 1679-1685.1687-1756,17
58-1856,1858-2942+ 1977-2003地虞科学 (中国雑誌) 1973-19
75,1976(卜3),1977-1990 1973-1990動物学報 (中国雑誌) 19-21,22(1-2,4),2




990 1973-1990古脊椎動物学報 (中国雑誌) 22-40+ 842002与古人類 (中国雑誌) ll(1-2)i12-13,14(1-3),15-16,17(1),18-19,20(1-3),
73-19832
1(2-4)植物学報












istry 28-36 1974-1984AfricanJournalofEcology 1740+ 9




andGynecology 109(3-8),110-147 1971-1983AmericanJournalofPhysicalAnthropology.N.S. -ll,13-4











Behaviour 17-64+ _ 1969-2002Animal
Cognition 1(1),2-5十 1998-2002AnimalLearningandBehaVior -29+ 73
2001AnimalWelfare 10-ll+ 2001- 2nalsd lFondationFyssen -4,7-.9,ll-17 19
85-2002AnnalsofAnatomy 174-177 19921995theNewYorkAcademyofScie∩ces 15(2),117(1),118(12,21),134(2),147(4),56(2),57(2),59(3 601 62643 66_3 67 9 ,3),99,331341-342,44,346,370,374425,
453,473,500,512,537,560,600,620,862 1964-1998AnnualReviewofBiochemi




terly 41-75+ 1968-2002n^thropologiq 7
2｢74,100-102 1968-1998AnthropologischerAnzei
ger 31-53 1968-1995ArchiVesⅠtaliennesdeBiologie 106-1
13 1968-1975ArchiVesSuissesdlAnthropolog






5 1978-1992BehavioralandpNeuralBiology 25-63 9 4
avioralBiology 7⊥24 1972-1978Beh Ec andSociobiology､ 1-12,13(1
-3),14-52+ 1976-2002BehaV
ioralNeuroscience 97-116+ 1983-2002BehaV Science 卜7,0-2

















heNeonate 26-29 1975-1976BⅠS(BrainⅠnfor mationSerVice)ConferenceReport
19,36,38,42-43,47 1971-1978BⅠS (BrainⅠnformationSerVice)ResearchReport3 4




968-1998Brain,BehaviorandⅠmmunity 1-3 187 89
BrainResearch ト312,314-387,389-501,503-599 1966-1992r .BrainResearchReViews 1-4,5(1-2),'6-17
979-1992Brainresearch.CognitiVebrainresearch 1 192 3
Brainresearch.DevelopmentalBrainResearch 1-10,12-70
1981-1992Brainresearch.MolecularBrainResearch 1,
3-16 1986-1992BrainResearchBulletin 3-17,18(3-6),19-23 78
1989Bulletindel'AcademieMalgacheN.S. 44(2),52(1-2),53(1-2) 1
966-1975BulletinoftheAmericanMuseumofNaturalH






ChildDeVelopment 62-73+ 1991-2002nesejournalofphysiologicalsciences 1(1-2).2(1
) 1985-1986Chronolog 15




gnitionandBrainTheory 4 1981-1981ComunicacioespleontologicasdelMuseode 1









lRefleX 4-6 1969-1971ConserVationBiology 14-15 2000
2001Cort9Ⅹ 9-ll 1973-1975SANeur
ostiencesAbstracts 1 1983-1983Cur





entContentsonDiskette(LifeScience) 34-40 1991-1997Curr with 7 5+ 4t2002
AbstractsCurrentOpinioninNeurobiology 9-12+ 1999
-2002CurrentPrimateReferences 1967(12
),1968-1999 1967-1999DeVelopmentalDynamics 193-198 92 3
DeVelopmentalPsychobiology 15-16,17(1-2
,4,6),18-19,22-33 1982-1998DevelopmentalPsychology 1-38+ 692002iscussiosinNeurscience ,2(i.3-4),3(1-2,4),4(1-3),6(1
-2),7(1-3),9(1,3-4) 1984-1993EastA
fricanWildlifeJourna1 15-16 1977-1978EcologicalMonographs 4072+
1970-2002Electroencephalogra
phyandClinica1 卜41,48-85 1949-1992NeurophysiologyElec
tromyography ll 1971-1971Elec andClinicalNeurophysiology 12-18
972-1978Endeavour 14(56),15-1
6,24(92),28(104-105),29(106),30,31(113-114),32-35 1955-1976Endeavour.NewSeries 1 77
977Endocrinology 90-100,101(卜4,6),102-133,134(卜5
),135-143 1972-2002Etho
logy 71-108+ 1986-2002Etho andSociob
iology 1(卜4)■,2(1),5-17 1979-1996Evoluti
on 30-56+ 1976-2002Evoluti andHum
anBehaVior 18-23+ 1997-2002EVolutionaryAn
thropology 1(1),2-5 1992-1996EXcerpta








logy 46-60 1982-1985Genetics 88162+ 78200
2Gorilla 8-24+ 1984-200HebdoCanada 9(42-45,47),10(1-4,7-9,12-47,49),ll(1-,-47),12,13(1-12,14-2,26-28) 1




g 3 1995-1995HumanEcology 2-30
974-2002HumanEVolution 1(1-5),2-16



























雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期 間







hology 5-7 1987-1989JoumaloftheEXperimentalAnalysisofBehavior 卜67
,68(2-3),69-70 1958-1998JournalofEXperimeptalChildPsychology 51





,28(2-6)+ 1975-2002PerceptionandPerformanc9Journal fEXperimentalPsychology: 8-15,16(1,3-
















aringResearch 40-44,46(1)+ 1997-2003JournalofTheoreticalBiolgy 5969196-213,214(1-2) 76
02TheJournaloftheRoyalAnthropologica1Ⅰns
titute1-8+ 1995-2002JoumalofTropicalEcology
1-15 1985-1999JournalofVascularResearch 29-39 922
002TheJournalofWil
dlifeManagement 33-66+ 1969-2002KyotoUniVersityOverseasResearchReportofStudies1 81








1 17,18(1) 1963-1964Mamalia 44-62,63(1-2,4),64-66+一 8020
02Man N.S. 3-29 1968-1994emoryandCognition 11,2
0(1-5),21-29,.31(1)+ 1973-2002MolecularBiologyandEVolution 14(1,3-12),15-6 97
1999MolecularEcology. 8 1999-nographsoftheSocietyforResear
chinChild 64-67+ 1999-2002Developm
entNationalGeographic 146-202+ 1974-2002uralHistoy 02(3-12),103-105,106(卜




229-246 1971-1973Nature.PhysicalScience ⊥euralNetworks 5
(1,3,4-6),6(5-8),7-8,9(卜2,4-6),10-l
l,12(1-3),13(1-10) 1992-2000NeurobiologyofAgin
g 15-19 1994-1998NeurobiologyofLearningandMemory 6378+ 520
02Neuroendocrinology 7-50 19
71-1989Neuropharmacology . 25-31 1986 92sycholgia
1-36 1963-1998Neuroreport 2(
1-2,7-8),3(1,7.9-12),4(357,10
-12) 1991-1993Neuroscience 卜70,71(卜2) 76 6
oscienceAbstracts 2 1976-1976Neur ? Leters 1(1,5),2-140,142-146,147(1) 5 92
NeuroscienceLetters.SuppleTnent/ ト29,33,39,42 197
8-1992NeuroscienceResearch 1-40 19842001
cienceResearch.Supplement 1-14,16,21 1985-1997Neuros Comm
unications 卜5,6(1) 1987-1990NeuroscienceResearchProgramBu11etin 9-
12,13(1-3),14(1-2),15-17 1971-1979NucleicAcidsResearch 19-5,26(2-24)
,27 1991-1999Oikos 25-83 74 8ryx 121,14(1-4),15(1-5),16(1-3) 3 8
2Per.ception 28-31+ 1999-200andPsychophysics 1963 76 1ual Motor:Skills 4 6 19
76PhysicsToday 41(9-12),42-44,45(1-5,7-12)







ion 5-9 1985-1992PrimateEye 30-57,59-64,6
6-72,76-79+ 1986-2003Prima
teNews [5-24] 1967｢1990Prima Rport 卜13,15-65+ 81-20





1-13 1972-1977Psychobiolog.y 5-26 87. 98
chologicalAbstracts 39-62,64-68,69(4-6),70 1965-1983Psy Bulle
tin 38(2-3,5-8),40-86,87(卜3),88-127,128(1)+ 1941-2002PsychologicalReView 712),54,56(1,3-6
),57-59,60(卜2,4-6),62-63,64(3-6),65-108,10
9(1)+ 1910-2002PsychonomicBulletinandReView 1-8+










useumJourna1.Newseries 6-10,ll(19-20),12,14-33 1954-1984Science.N.S. 15-299+ 662003






ntributionstotheEarthSciences 24-26 1982-1984SmithsonianCo Paleobiology 4卜42,45-54,56
tーOZoology 294,306,310,314-315,318-319,322,325-2 28











ciences 2(5-12),3 1998-1999TrendsinNeurosciences 1-3,4(1-6,8-12),5(卜11),6(1-7,9-12),7(1-1012),8-10,ll(-35-9,1卜12),2 7,9⊥12)









Biology 20,22(1)+ 2001-2003ZoologicalScience 1-19
1984-2002He良p
od)H310JT0r]Ⅰ月 2-4,5(2-6),6-7 1970-1975(5)継続図書リスト雷 名 所蔵巻号
期 間 謂求記号AdVancesinChildDeVelopmentandBehaVior 1-30+ 1963-
2002 159.92llAAdVancesintheStudyofBehavior
1-31+ 1965-2002 159.929+591.5llAEVolutionaryBiology 3 7
-2003 574/57引匝ModernQuaternaryResearchihSoutheastAslia




































































































合 計 7582002年(平成 14年)度サル類動態表区 分嘩 名 増 加 減 少 (死亡など)出産 導入 琴験殺
事敬死 外 .傷死 呼吹罪`疾忠 消化罪系疾忠 その他 剖検不能等コモンマ-モセット
ワタボウシタマ リンヨザルニホンザル 1239 8 12 .1 3 ll2 28 13 12アカゲタイワンザルカニク
イザルミドリザル
ブタオザル 3214 241

























































界ザル Ceboidea 1423リスザル属 STaL
'mL'Zjsclweus 985ヨザル属 Ao
tustn'vT'Lgatu3 57ティティ属 CaI1'Cebusspp. 49
ホエザル属 Alouattaspp.
49クモザル属 Atelesspp. 8ウ-リ丁
クモザル属 BracLytelesspp, 3ウ-リー モンキー屈 Lagothz.Ixp
p. 16オマキザル屈 Cebuss
pp. 84サキ属 PltLeclas
p. 13ウアカリ属 Cacajaocalvus lゲルデイモンキー属 b1L'm)'COgUeldl
ピグミー 7-モセット屈 CebueIJa脚 aeuS
6マ-モセット屈 Ca11'tJzn'
xspp. 59タマリン屈 Sbgu)nus 86ライオ タマリン属 LeoDtOPlthecuszvsaIL
'a 6原猿短く含ツパイ) prosimi&Tupa;a 61
総計 7176ー2 - 表
2 その他の骨格資料和名 学
名 標本数食肉日 Carn
ivora 911イヌ科 Candae 552ネコ Felid







科 Tapiridae 2偶蹄目 Artiodactyla 3
46ウシ科 BoVidae 50シカ CerVidae 3
5イノシシ科 Suidae
257ペッカリー 科 ' Ta
yassuidae 3不明 i
ndet. 1筈歯日 RO ntia
66ネズミ科 Muridae 20リス科
Sciuridae 33テンジクネズ













ト科 Vombatidae lカンガルー科 Macr
opodidae lクスクス科 Phalanger c
l貧歯目 Edentata 2フタユビナマケモノ科 M galony




所 属 職 名 異 動 . p内 容 ′
備 考氏 名
年 月 日(採用等) 認知学習 助手 泉 明宏 2002/4/16
転用 外国人研究員 .センター 客員教授 Srikanthaachithanantham大石 高生KwinK ya 2002/6′1 契約器官調節(退職等) 助教授客員助教授 ′74/30 任契約期間満了
(独)産業技術総合研究所より外国人研究員認知学習 教授 ′J､嶋 群三 2003′3/31 辞職 慶応義塾大学文学部教授-
7.海外渡航所 属 官 職 氏 名 種別 期 間 目 的 国 一 目 的系統発生 助干 高井 正成 研修 2002/4′10- /5′ 8-427
2002/5/20 アメリカ合衆国 アメリカ形質人類学会出席及び発表研究連絡迫伝子情報 教授 竹中J 修 出張 タイ王国,インドネシア共和国トルコ共和国,系
統発生野外施設 助手教痘 本郷 一美波速 邦夫 出張 新石器時代の遺跡出土資料ゐ収～6′292002/5′25- 8/6⊥ /17 ドイツ連邦共和国インドネシア共和国 集 .分析 .発掘調
査報告会出席ほかスラウニシマカク調査ほか迫伝子情事艮教授 竹中 修 出張 インドネシア共和
国 研究連絡生悠機構炎団迫伝 助教授手 M.A. 研修由張 アメリ申合衆国, アメリカ霊長類学会大会参加 (描Huffman田中 洋之 ～7′7･2002/6/6-69′′ 147_㌣ 223や309?
′7/9-7132002/ ll8/9
2′7/21-8/3 タンザニア連合共和国, 待
講演),野生チンパンジー野外イタリア共和国, 調査,ピサ大学 .研究連絡,イギ連合王国 リス栄養学会大会参加 (招待辞演)ン
ドネシア共和国. アジルテナガザル亜種文化研究に関わ
る共同研究打ち合わせアジルテナガザル亜種女化研究
に関わる共同研究打ち合わせラクダ科家畜の調査センター 助教授 平井 啓久 出張 インドネシア共和国集団迫伝 川本 芳~ 由 ペルー共和国思考言語 教授 松沢 哲郎 アメリカ合衆国
チンパンジー会議 Ⅰに出席 .発表はか霊長類化石のク
リーニング .観察 .計測等ネコの外部形態観察ならびにハナバチ 生物学的研究のための標本採集国際応用心理学会出席及 講演系統発生 高井 .正成 出 ミャンマー連邦共和国集 遺思考言語 教授 松沢ー哲郎
所 属 官 職 氏 名 種別 期 間 目 的 国
目 1的社会構造 教授 森 明雄 出張 2002′7′24-8/30/82811184′ サウジアラビア王国
マン トヒヒの生態調査英田迫伝 助教授 川本 芳 出張 インドネシア
共和国 国際シンポジウム出席 .発表迫伝子m幸艮教授 ■ 竹中 修 出張
インドネシア共和国 シンポジウム出席 .研究連絡集団遺伝 助手 田中 洋才 出張 テナガザルのペットの血液採取ほか第 19回国際
霊長類学会大会出席 .研究成果発表ほか視察 .研究打ち合わせセンター 助教授 平井 啓久 出張
行動発現 教授 三上 章允 中華人民共
和国センター 助教授 上野 吉 - 出張 マレー シア,タイ王国中華人民共器官調節 手 清水 慶子 第 19回国際霊長類学会大会出席 .研究成果発表資料収集 ′ 研歪 析衣髭
出席 .研究成果発表第 19回国際丑長類学会大会
席 .研究成果発袈国際考古動物学会出席 .追跡の発
系統発生 助手 高井 正成 出張 中華
人民共和由遊伝子情報 教授 竹中 修 研修
中華人民共和国思考言語 助手 田中 正之
出張 中華人民共和国思考言語 助教授
友永 雅己 出癖 . 中華人民共和国遺伝子情報 由宇 中村 伸 張思考言語
教授 松沢 哲郎 出張 中華人民共和国系統発生 ~センター形態進化 助手技官 本郷 一美熊崎 清則片山 道 トルコ共和国
,～9/2120028/4連合王国,ヨルダンハシミテ王国大韓民 掘ほかチンパンジー飼育施設点検と8′16 中華人民共和国 改善指導′9- 8203153
282002′8′25-830/1
02/8′25-8′312 9310/7 マーシャル諸島共和国 迫骨受領ほか行動発現 教授 . 三上 孝允 出張 インドネシア共和国
色盲ザル捕雑調査遺伝子情報 助手 中村 伸 研修 . フィリピン共和国 サル Bウイルスの遺伝子
ワクチンに関する研究打合せアメリカ心理学会に出席 .発表 .コロキアム
にて三拝浜視察 .研究打ち合わせ思考言語 教授 松沢 哲郎 出張 アメリカ合衆国センタ -ー 助教授 上野 吉-
シンガポール共和国センター 助手 後藤 俊二 出張 イ ドネシア 色盲ザル捕雑調査迫伝
子情報 教授 竹中 修 出張 インドネシア共和国 色盲ザル捕獲調査形態進化 助教授 抗田 積 ケニア共和国 フィー ド調査
思考言語形憶進化 教授助手 松沢 哲郎国松 豊 出張
ギニア共和国, 西アフリカにおける野生チンパン
所 属 官 職 氏 名 種別 期 間 目 的 .
国 目 的集団遺伝 助手 田中 洋之 出張 2002′9/14-9/296インドネシア共和国,マレーシアサウジアラビ
ア王国, 試料採集ほか集団遺伝センター 教授助教授 庄武 孝義上野 吉 - 出張
マン トヒヒの集団逝伝学的研究の～ll/72002′927-9/30810′11′ エチオピア連邦共和国シンガポール共和国 ため各所で捕獲調査 .ゲラダヒヒ
の群の個体数調査視察 .研究打ち合わせセンター 技官 熊崎 清
則 出張 シンガポール共和国 視察 .技術研修行動発現 教授 三上 章允 大韓民国 第 3回 FAONS学会出席 .発表並びに脳の発達に関する研究連絡
NS学会参加 .発表及び研究連絡先史人類学関係の現地調査 .古人行動発現 助教授 中村 克樹 研修 大韓民国形
態進化系統発生 教授助手 片山 一道高井 正成
出張撃 トンガ王国,～10/31 フィジー共和国 ` 骨資料の調査2002/10/8- 130431′21292てlo 6l′ ′ll87-2 3 4970
2/12/12-12/14200 アメリカ合衆国 古脊椎動
物学会出鹿 .発表思考言語 教授 松沢 哲郎 出張 一 アメリカ合衆国 チンパンジ∵研究の現状調査野外施設 助教授 渡追 邦夫 由 インドネシア共和国
スラウニ㌢マカク雑種群の継続調査ほかチンパンジーの生態調査生態機
構 準授 上原 重男 出張 タンザニア連合共和国系統発生 教 茂 信生 ベ トナム社会主義共和国 現世資料収集
系統発生 助手 本郷 一美 出張 ベ トナム社会主義共和国 現世資料収集
系統発生 -助教授 相見 活 出張 アメリカ合衆国 霊長類の形態学
的研究系統発生 教授 茂原 信生 出張 ミャンマー連邦共和国 ボンダウン化石発掘調査助手 高井 正成 由 振行助 現 三上 章允 アメリカ合衆国
第32回北米神経学会に出席 .チンパンジー脳形
態に関する研究連絡第32回北米神経科学学会参加 .罪表並びに研
尭連絡 _シンポジウム出席 .研究連絡行動発現 助教授 中村 克樹 ･研修 アメリカ合衆国系統 生 手 本郷 一美 出張 トルコ
共和国社会構造 助手 杉浦 秀樹 出張 サウジアラビア王国 現地調査認知学習 教授 正高 信男
シンガポール共和国,イ ドネシアタイ王国 研究連絡 .調査形態進化 助
手 団松 豊 出張 化石発掘調査系統発生 教授 茂原.信生 研修 大韓民国 釜山慶南考古学研究所で,資料調査並びに 打合せ野生チンパンジーの道具使用なら思考言語形態進化 助教授 松沢 哲郎濱El 穣 ギニア共和国,～2003/1/122′2
所 属 官 職 氏 名 種別 期 間 目 的
国 目 的社会構造野外施設生態機構 助教授琴 大将 秀行波速 邦夫M.A.Huffman田中 洋之 出張魂 2002′12′15フランス共和国, 植物資
料収集 .草原性霊長類の .～2003′1′312 2/26/ 3-203/1′/-1 89カメルーン共和国,チャド共和国中華人民共和国台湾 採食生態野外研究など金線侯に関する資料収集及び
研究辿絡連 .野独調査集団遺伝 手
イシドネシア共和国 . 調査及び試料収兆野外施設生態機構 助教授 波速 邦夫M.A.Huffman圃松 盟田中 洋之 出張 ベ トナ
ム社会主義共和国,ベ トナム霊長獅野外調査 .西スマ
-3′9 インドネシア共和国 トラ州霊長類保全調査ほか2003/1/26
2′272003 ′2 タンザニア連合共和国 野外調査 .形 進化集団遺伝 手 イ王国, 国際シンポジ
ウム参加 .丑長析化-2′23 ベトナム社会主義共和国 石標本調査2003//1434′/ 686359ll122034 インドネシア共和国 試料の処理 .精製並びに研究遂行の打ち合わ
せほか試料の処理 .精製並びに研究遂行の打ち合わ
イースター払人骨於料調査ほかセンター 助教授 平井 啓久 出張 インド
ネシア共和国形態進化 教授 片山 一道 出張 チリ共和国,仏領ポリネシアインド行動発現 三上 孝允
張 色盲ザルの行動学的研究及び研究打ち合わせ
サルモデルでの高脂血症研究に関する打合せ共同研究打ち合わせ遺伝子情報 助手 中村 伸 研修 フィリピン共和国
集団迫伝 助手 田中 洋之 出張 マダガスカル共和国センター 教授 平井 啓
久 出張 マダガスカル共和国 共同研究打ち合わせ生態機構 助教授 M
.A.Huf
8.非常勤講師





































中島 野恵 :2002年7月 1日～2002年9月30日
託見 健 :2002年7月1日～2002年9月30日




























受入期間 :2002年 10月1日～2003年 9月30日
非常勤研究員
(氏名:採用期間)








土田 順子 :2002年 10月1日～2002年
半谷 吾郎 :2002年 10月1日～2003年
井上 雅仁 :2002年 11月'1日～2003年
江木 直子 :2002年 11月1日～2003年



















片岡 敦子 :2002年4月 l
加藤みどり:2002年4月 1
中野千枝子 :2002年4月 l
輩粟 和枝 :2002年4月 l
福富 店司.･2002年4月 1
宮田 志保 :2002年6月 l










川本 咲江 :2002年 11月 1日～2003年
佐藤 慎祐 :2002年 11月 1日～2003年
塚原由紀子 :2002年 11月 1日～2003年






























第2回 :2002年 10月4日 (金)
Prof.Jaume BertranDett' (Universitatpompeu Fabra,
Barcelona,Spain)"Populationandcomparativegeneticsof
functionalCAGtandemrepeats"
第 3回 :2002年 11月20日 (水)
Prof.MartinPickford(ColegedeFrance,Paris,France)
"ORRORrN-The6mi日ionyearoldMi日erniumAncestor"
第4回 :2002年 12月4日 (水)




























































(P112) ｢移動 と姿勢保持の発達｣茶谷煎 /Kaoru
Chatani
(P･13) ｢ニホンザルコドモのあそびに関する地域比較｣
西村宏久/HirohisaNishimura
(P･14)｢チンパンジーによる運動の視覚探索｣松野響 /
TbyomiMatsuno
(p-15) ｢ニホンザルの永久歯はいつ生えるのか?｣ 山
本亜由美 ･園松豊 /AyumiYamamoto皮Yutaka
Kunimatsu
(P･16) ｢西ポリネシア ･トンガ人における四肢の形態
計測学的特徴 一手足の大きさとかたちとそ
れらと体サイズとの関係-｣ 権田絵里/Er主
Gonda
(P･17) ｢ボンダウン化石晴乳類相｣(始新世 ;ミャンマ
ー)鍔本 武久/TakehisaTsubamoto
霊長類学総合ゼミナールは大学院生TAが主体とな
って企画･運営に当たっている.本研究会の目的は霊長
類研究所に所属する所員がお互いの持つ研究分野に関
する研究結果や知見を報告することにより,学術的な交
流を深めることである.今回の研究会は 『真の因果と
は?』と超した口頭発表形式のシンポジウムと特別講演
からなりiさらにポスター発表による各自の研究報告を
行っ′た.シンポジウムのテーマの主旨は,多くの研究で
議論されている,あるパラメター の変化と,それに伴っ
て生起される現象の対応関係が,本当の因果関係を表し
ているかを示すために,様々な研究手法を紹介すると共
に,どのような方略を選択することが望ましいかについ
て検証することであった.5人の大学院生が各自の立場
から意見を口頭発表すると共に,最後に大阪大学の四方
先生に講演をお願いした.学問分野にとらわれない大き
なテーマを設定することで,日頃疑問に感じながらも避
けて通りがちな問題について議5.歳'できる良い機会を作
れたと思う.ただ,特別講演に比べてシンポジウムの参
加者が少なかった上,時間の都合上総合討論の盛り上が
りが欠けていたことが心残りである.ポスター発表は,
例年通り白熱した議論が行われ,充実したものであった
と思う.
(文宍 :倉岡康治)
-74-
